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Konsert dakwah 
di UNIMAS 
esenian Islam mempunyai pengha- 
K yatan yang luas maknanya. Setiap masyarakat perlu memainkan pera- nan dalam menghayati kesenian Islam 
kerana boleh memperkuatkan tauhid da- 
lam kälangan ummah. 
N, amun, bagaimanakah sebuah lukisan, 
bangunan atau persembahan muzik dapat 
memperkukuhkan kebenaran agama? 
Seni Islam memperlihat struktur yang 
khusus yang diulang-ulang dalam semua 
media seperti di dalam send tampak, seni 
muzik, kesusasteraan dan seni bina. De- 
ngan itu, kekuasaan Allah yang tidak ter- bafas ditegaskan semula dalam corak yang 
boleh dilihat dan didengaz 
ý. Dynamite of Islamic Art Night adaläh sätu' 
langkah bbak yang diambil deh palayar. 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)'un 
tuk berdakwah. Konsert itu dianjjurkan 
Dewan-Amal Islami Unimas (DAMM) pada 
Mmggu Penghayatan Islam, bare-bare ini, 
Langkah itu perlu diperluaskan di pel- 
bagai universiti lain bagi memastikan ke- 
senian Islam sentiasa subux 
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